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ดดัแปลงจากวธิ ีAARL-PP SCORE โดยนําน้ําตวัอย่างจากคลองแสนแสบบรเิวณท่าเรอือโศก ท่าเรอื
ประสานมติร และท่าเรอือติลัไทย มาตรวจดชูนิดและจาํนวนของสาหรา่ยดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ทีก่ําลงั 
ขยาย 400 เท่า โดยสุม่สาหรา่ยภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 5 บรเิวณ และใชส้าหรา่ยชนิดเด่นทีม่จีํานวน
มากเป็น 3 ลาํดบัแรก และมจีาํนวนมากกวา่รอ้ยละ 10 ของสาหรา่ยทีพ่บทัง้หมด จากนัน้เปรยีบเทยีบ
ชนิดของสาหรา่ยกบัคู่มอื AARL-PP SCORE ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองแสนแสบดว้ยวธิ ีAARL-
PP SCORE จํานวน 10 ครัง้ พบว่า น้ําในคลองแสนแสบมีสาหร่ายชนิดเด่น 16 ชนิด แปลผลเป็น
คุณภาพน้ํามแีนวโน้มอยู่ในช่วง “ปานกลางถงึไม่ด”ี ถงึ “ไม่ดมีาก” สอดคลอ้งกบัการตรวจคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพ และเคม ี(AARL-PC SCORE) ดงันัน้จงึอธบิายได้ว่า สาหร่ายสามารถเป็นดชันีบ่งชี้คุณ-
ภาพน้ําคลองแสนแสบไดต้ามวธิ ีAARL-PP SCORE  
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Abstract 
This research aimed to use alga as water quality Indicator in Sansab canal. The 
method was modified from AARL-PP SCORE technique. The samples were water in Sansab 
canal at 3 stations, Asoke, Prasanmitra and Ital Thai stations. The alga were analyzed using 
microscope was at expansion 400X by random 5 area and followed AARL-PP SCORE guide. 
The top three species at least 10% of total alga were used to compare scores and following 
method. The water qualities in Sansab canal according AARL-PP SCORE for 10 times were 
tested. There are only 16 species used to calculate scores. The water qualities of Sansab 
canal were “ moderate”  to “ very poor” in accordance with the physical and chemical water 
quality (AARL-PC SCORE). This research suggested that alga can use as water quality 
indicator in Sansab canal followed AARL-PP SCORE method. 














ดินตามการใช้ประโยชน์ ออกเป็น 5 ด้าน คอื 1) 
เป็นตน้น้ําและอนุรกัษ์ระบบนิเวศของแหลง่น้ํา 2) 
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การประมง 3) การเกษตร 4) การอุตสาหกรรม และ 




บางประเภทเบือ้งตน้ได ้เชน่ ส ีกลิน่ รส อุณหภมู ิpH 









1. ส ีกลิน่ รส – เป็นไปตามธรรมชาต ิ
2. อุณหภมู ิ oC ±3 จากธรรมชาต ิ
3. pH – 5 – 9 
4. ออกซเิจนละลาย mg/L ≥ 6 ≥ 4 
5. ความโปรง่แสง cm 30 – 60  ไมก่าํหนดคา่ 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Sirisopana and Laloknam, 2012a 
 
 การตรวจสอบคุณภาพน้ํามี 3 วิธีหลกั 
ไดแ้ก่ 1) วธิทีางกายภาพ เชน่ การตรวจวดัส ีกลิน่ 
ตรวจวดัอุณหภูม ิรวมทัง้สภาพอื่น ๆ ของแหล่งน้ํา 
2) วิธีทางเคมี เช่น ออกซิเจนละลาย (dissolved 
oxygen, DO) ความตอ้งการใชอ้อกซเิจนในการสลาย
สารอนิทรยีข์องจุลนิทรยี ์(biological oxygen de-
mand, BOD) ความต้องการใช้ออกซิเจนในการ
สลายสารอนิทรยีข์องสารเคม ี(chemical oxygen 
demand, COD) ซึง่ทัง้ 2 วธินีัน้สามารถศกึษาได้
รวดเรว็ แต่ได้ขอ้มูลสมบตัขิองน้ําเฉพาะในช่วง-




น้ําทีส่ะอาด คา่ DO สงู BOD ตํ่า สารอาหารไมม่าก
เท่านัน้ บางชนิดเจรญิอยู่ได้ในน้ําที่มคี่า DO ตํ่า 










(Donagh et al., 2008; Kovacs, 1992; Peeraporn-
pisal et al., 2007; Peerapornpisal et al., 2004; 












ผลติสารลดแรงดนัออสโมตกิได้ (Bualuang et al., 
2013; Danyuttasilp and Laloknam, 2013; Lalok-
nam et al., 2008; Laloknam et al., 2009; Laloknam 
et al., 2010; Laloknam and Boonburapong, 2011; 










SCORE (Applied Alga Research Laboratory 
Phyto Plankton) ซึง่ใหผ้ลการศกึษาสอดคลอ้งกบั
ระดบัคุณภาพน้ํามาตรฐานที่เรียกว่า AARL-PC 
SCORE (Applied Alga Research Laboratory 
Physical Chemistry) (Bruun, 2012; Donagh et al., 
2008; Eaton et al., 2005; McCormick and Cairns, 
1994; Nandan and Aher, 2005; Raut et al., 
2010; Peerapornpisal, 2005, 2006; Peerapornpisal 
et al., 2007; Kovacs, 1992; Prygiel and Coste, 
1993; Peeraporn-pisal et al., 2004; Pithakpol 


























คลองอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้(Areerachakul, 2012; 
Luechai, 2010; Moohamud, 2013; Srisawat, 




อโศก ทา่เรอืประสานมติร และทา่เรอือติลัไทย ดว้ย
วธิ ีAARL-PP SCORE ซึ่งเป็นวธิทีางชวีภาพ โดย
ใชส้าหรา่ยเป็นดชันีบ่งบอกคุณภาพน้ําเพื่อเปรยีบ-






บรเิวณ 3 ท่าเรอื ไดแ้ก่ ท่าเรอือโศก ท่าเรอืประสาน-
มติร และท่าเรอือติลัไทย โดยแต่ละท่าเรอืปฏบิตัิ
ดงัน้ี สงัเกตลกัษณะส ีและกลิน่ของน้ํา ถ่ายภาพ
ลกัษณะของน้ําบรเิวณนัน้ ใช้ภาชนะตกัน้ําขึน้มา
เพื่อตรวจสอบและวเิคราะห์ดชันี ไดแ้ก่ pH การ
นําไฟฟ้า และ DO จากนัน้นําน้ําตวัอยา่งใสข่วดปิด
ดว้ยกระดาษไมใ่หแ้สงสอ่งผา่น เพือ่นําไปตรวจวดั
ค่าทางเคม ีและ BOD ที่ห้องปฏิบตัิการ ใช้สวงิ
แพลงกต์อนลากในแนวราบ และใสข่วดน้ําตวัอยา่ง
เพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทางชวีภาพ นําขวด
ตวัอยา่งน้ําเกบ็ไว ้ทีอุ่ณหภมู ิ4oC เพือ่รกัษาสภาพ 
ของน้ําก่อนทดลองต่อไป 
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 2. ตรวจคุณภาพน้ําทางชวีภาพ  ดดัแปลง





ตอนของแต่ละท่าเรอืปรมิาตร 200 µL มาหยดลง
บนสไลด์ปิดด้วยแผ่น cover glass สุ่มตรวจตวั-





ลยัเชยีงใหม ่จากนัน้นบั บนัทกึกลุม่สาหรา่ย และ











 3. ตรวจคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี
ตามวธิ ีAARL-PC SCORE โดยใช้พารามเิตอร์ 
7 ชนิด ไดแ้ก่ คา่การนําไฟฟ้า DO BOD Chloro-




BOD และ Chlorophyll a ทดสอบด้วยชุดตรวจสอบ
คลอโรฟิลลเ์อทีน่กัวจิยัพฒันาดดัแปลงของ Lichten-
thaler (1987) ฟอสเฟต PO43–  ทดสอบดว้ยชุดทดสอบ
ฟอสเฟต (ยีห่อ้ Tropic Marin) คา่ไนเทรต NO3–-N 
ทดสอบด้วยชุดทดสอบไนเทรต (ยี่ห้อ Tetra) ค่า
แอมโมเนียม NH4+-N ทดสอบดว้ยชุดทดสอบแอม-
โมเนียม (ยีห่อ้ Monitor) 
 4. เปรยีบเทยีบคะแนนทางชวีภาพ (AA 




1 – 2 และแปลผลเป็นระดบัคุณภาพน้ําตามภาค 







หร่ายจาก 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรืออโศก ท่าเรือ
ประสานมติร และท่าเรอือติลัไทย เป็นตวัอยา่งน้ํา
คลองแสนแสบ ในช่วงเวลาประมาณ 11.30 – 14.00 





ข้างขุ่น เมื่อค่า pH และอุณหภูม ิ10 ครัง้ ทัง้ 3 
ท่าเรอืมคี่าใกล้เคยีงกนั กล่าวคอื pH อยู่ระหว่าง 
6.8 – 7.7 หรอือยู่ในช่วงเป็นกลาง อุณหภูมขิอง
น้ําอยู่ ในช่วง 27.7 – 30.7oC สิ่งแวดล้อมและ
สภาพอากาศขณะเก็บตวัอย่างของน้ําขึ้นอยู่กบั
สภาพใน ขณะตรวจสอบ (ตาราง 2) 
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ทางชวีภาพ (AARL-PP SCORE) 
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางชวี-
ภาพโดยใชว้ธิดีดัแปลงจาก Peerapornpisal et al. 
(2004) พบสาหร่ายแตกต่างกนัทัง้ชนิดและจํา-
นวนในแต่ละท่าเรอื ตวัอย่างของการเกบ็น้ําครัง้
ที ่1 แสดงในภาพที ่1 และตาราง 3 และเมือ่วเิคราะห์
คุณภาพน้ําตามวธิ ีAARL-PP SCORE สามารถ
แปลผลคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบทัง้ 3 ท่าเรอื
ได้ว่า อยู่ในระดบั “ปานกลางถึงไม่ดี ถึง ไม่ดี
มาก” (ตาราง 4) 
 
การตรวจสอบคณุภาพน้ําคลองแสนแสบ
ทางกายภาพ เคม ี(AARL-PC SCORE) 
 ตวัอยา่งน้ําทีเ่กบ็มาทุกครัง้ตอ้งวเิคราะห์
คุณภาพน้ําคลองแสนแสบทัง้ทางชวีภาพ (AARL 
PP Score) และกายภาพ เคม ี(AARL PC Score) 
เพือ่เปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทัง้ 2 วธิ ีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทาง
กายภาพเคมทีาํโดยวเิคราะหค์า่พารามเิตอร ์7 ชนิด 
ไดแ้ก่ การนําไฟฟ้า ออกซเิจนละลาย (DO) ปรมิาณ
คลอโรฟิลล ์ฟอสเฟต ไนเทรต แอมโมเนียม และ
ความตอ้งการออกซเิจนในการสลายสารอนิทรยี์
ของจุลนิทรยี ์ (BOD) จากนัน้นําคา่พารามเิตอรท์ี่
ไดต่้าง ๆ ไปแปลผลเป็นคะแนนตามวธิขีอง Peera-
pornpisal (2004) คา่พารามเิตอรแ์ละแปลผลภาพ 






คุณภาพน้ําทางชวีภาพ (ตาราง 4) และทางกาย-
ภาพ เคม ี(ตาราง 5) พบว่า คุณภาพน้ําทางชวี-
ภาพแปลผลไดคุ้ณภาพน้ําอยู่ในระดบัปานกลาง
ถงึไมด่ ีถงึไมด่มีาก ในขณะทีคุ่ณภาพน้ําทางกาย-
ภาพ เคม ีแปลผลเป็นคุณภาพน้ําอยูใ่นระดบัไม่ด ี
ถงึไมด่มีาก สามารถสรปุไดว้า่ การตรวจสอบคุณ-
ภาพน้ําในคลองแสนแสบดว้ยทัง้ 2 วธิ ีคอื AARL-
PP SCORE และ AARL-PC SCORE แสดงให้
เหน็วา่ คุณภาพน้ํามแีนวโน้มอยูใ่นระดบัไมด่ ี
 




ภาพท่ี 1 สาหรา่ยในคลองแสนแสบ (ก) Aulacoseira (ข) Planktolyngbya (ค) Pseudanabena 
 (ง) Scenedesmus (จ) Micractinium (ฉ) spirulina (ช) Rhopalodia และ (ฌ) Oscillatoria 
ตาราง 3 ชนิดและจาํนวนสาหรา่ยทีพ่บในน้ําตวัอยา่งครัง้ที ่1 
ชนิดสาหร่ายท่ีพบ 
จาํนวนสาหร่ายท่ีพบแต่ละท่าเรือ (ตวั/3.24106µm3/0.2 mL) 
ท่าเรืออโศก ท่าเรือประสานมิตร ท่าเรืออิตลัไทย 
Actinastrum 0 1 0 
Aulacoseira 15 18 6 
Euglena 2 1 2 
Micractinium 4 11 2 
Oscillatoria 7 9 7 
Planktolyngbya 9 7 5 
Rhopalodia 0 0 1 
Scenedesmus 5 1 3 
spirulina 2 1 3 




อโศก ประสานมิตร อิตลัไทย เฉล่ีย 
1 7.3 7.3 7.3 7.3 ปานกลางถงึไมด่ ี
2* 6.6 7.3 7.3 7.3 ปานกลางถงึไมด่ ี
3* 9.3 9.3 9.3 9.3 ไมด่มีาก 
4 8.5 8.3 9.0 8.6 ไมด่ ี
5* 7.7 6.5 7 7.1 ปานกลางถงึไมด่ ี
6 8.0 9.0 8.3 8.4 ไมด่ ี
7 7.5 7.4 7.3 7.4 ปานกลางถงึไมด่ ี
8* 8.7 8.2 8.0 8.3 ไมด่ ี
9 8.4 8.1 8.1 8.2 ไมด่ ี
10* 9.3 9.0 9.0 9.1 ไมด่มีาก 
หมายเหต ุ*ขณะเกบ็ตวัอยา่งน้ํามกีารระบายน้ําออกจากทอ่น้ําเสยีลงสูค่ลองแสนแสบ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
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ตาราง 5 ค่าพารามเิตอรท์างกายภาพ เคม ี(AA 
RL-PC SCORE) ของคุณภาพน้ําคลอง
แสนแสบ 10 ครัง้ 
พารามิเตอร ์ ปริมาณ 
แปลผล
คะแนน 
การนําไฟฟ้า (µs∙cm–1) 480 – 700  0.9  
DO (mg∙ L–1) 0.4 – 2.0   0.8 – 1.0  
Chlorophyll a (mg∙L–1) 27.4 – 504   0.6 – 1.0 
PO43–-P (mg∙L-1) 1.5 – 10.6   0.7 – 1.0   
NO3–-N (mg∙L–1) 20.8 – 34.9   0.7 – 0.9  
NH4+-N (mg∙L–1) 18.4 – 30.5  1.0  
BOD (mg∙L–1) 5.0 – 40.3 0.5 – 1.0 
แปลผลคะแนนรวม 5.2 – 6.8 




ไมส่ามารถบง่ชีคุ้ณภาพน้ําคลองแสนแสบ ณ ขณะ 
ใดขณะหน่ึงไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากลกัษณะทาง
กายภาพของคลองแสนแสบมคีวามแปรปรวนจาก




สาหรา่ยทีต่รงกบัคูม่อื AARL-PP SCORE ไดแ้ก่ 




ทอ้งเรอืทีว่ ิง่ผ่านมา อย่างไรกต็าม ผลการศกึษา
ครัง้น้ีเป็นไปตามขอ้สงัเกตของ Peerapornpisal 







สิง่มชีวีติทีจ่าํเพาะกบัคุณภาพน้ําดจีะค่อย ๆ น้อย 





แสบเบื้องต้นได้ เน่ืองจากการตรวจสอบทัง้ 10 
ครัง้ พบวา่ เมื่อพจิารณาจากชนิดของสาหรา่ย และ
คา่พารามเิตอรท์างกายภาพเคมทีัง้ 7 ชนิด ใหผ้ล
พอสรุปไดต้รงกนัว่าคุณภาพน้ําคลองแสนแสบมี
สภาพทีไ่ม่ดมีาก ซึ่งสอดคลอ้งค่าพารามเิตอรท์าง
กายภาพ เคม ี3 ชนิด ที่ตรงกบัมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล่งน้ําผวิดนิ (Pollution Control Depart-
ment, 2012) คอื จดัเป็นคุณภาพน้ําประเภทที ่5 
แสดงใหเ้หน็วา่ น้ําในคลองแสนแสบใชป้ระโยชน์
ไดด้า้นเดยีว คอื เพื่อการคมนาคม การใชส้าหร่าย
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยั


















วธิกีารทางชวีภาพของคลองแสนแสบทัง้ 10 ครัง้ 
พบว่า คุณภาพน้ํามแีนวโน้มอยู่ในช่วงระดบั “ปาน-
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0.1 >9 <0.2 <10 <0.1 <0.01 < 0.01 <1 
0.2 8  0.2 – 0.5  10 – 20  0.1 – 0.2  0.01 – 0.03  0.01 – 0.05  1.0 – 2.0  
0.3 7  0.6 – 1.5  21 – 40  0.3 – 0.4  0.04 – 0.06  0.06 – 0.10  2.1 – 5.0 
0.4 6  1.6 – 3.0  41 – 80  0.5 – 0.8  0.07 – 0.10  0.11 – 0.15  5.1 – 15.0 
0.5 5  3.1 – 5.0  81 – 120  0.9 – 1.5  0.11 – 0.30   0.16 – 0.25    15.1 – 25.0  
0.6 4  5.1 – 8.0  121 – 200  1.6 – 3.0  0.31 – 0.50  0.26 – 0.35  25.1 – 50.0 
0.7 3  8.1 – 15.0  201 – 300  3.1 – 10.0  0.51 – 0.70  0.36 – 0.50  50.1 – 100.0 
0.8 2  15.1 – 30.0  301 – 450  10.1 – 20.0  0.71 – 1.0.0  0.51 – 1.25  100.1 – 200.0 
0.9 1  30.1 – 50  451 – 700  20.1 – 40.0  1.10 – 3.00 1.26 – 2.50 200.1 – 400.0  
1.0 <1 >50 >700 >40 >3.00 >2.50 >400.0 
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ภาคผนวก 2 การแปลคา่คะแนนสาหรา่ยหรอืแพลงกต์อนพชืทีพ่บตามวธิ ีAARL-PP SCORE 
AARL-PP SCORE Genus of Phytoplankton 
1 Dynobryon 
2 Cosmarium, Cyclotella, Eunotia, Micrasterias 
3 Elakatothrix, Euastrum, Staurastrum, Staurodesmus, Xanthidium 
4 Botryococcus, Centritractus, Ceratium 
5 Acanthoceras, Actinastrum, Aphanocapsa, Aphanothece, Golenkinia, Cymbella, 
Fragilaria, Isthmochloron, Kirchneriella, Melosira, Navicula, Nephrocytium, 
Pinnularia, Rhopalodia 
6 Achnanthes, Amphora, Aulacoseira, Chlorella, Chlamydomonas, Chroococcus, 
Cocconeis, Encyonema, Epithemia, Eudorina, Gomphonema, Gonium, 
Gymnodinium, Oocystis, Pandorina, Peridiniopsis, Peridinium, Rhizosolenia, 
Surirella, Tetraedron, Volvox 
7 Ankistrodesmus, Bacillaria, Coelastrum, Crucigenia, Crucigeniella, 
Cylindrospermopsis, 
Dictyosphaerium, Dimorphococcus, Gyrosigma, Micractinium, Monoraphidium, 
Pediastrum, Planktolyngbya, Pseudanabena 
8 Phacus, Scenedesmus, Strombomonas, Synura, Hantzschia, Anabaena, Microcystis,  
Cryptomonas, Rhodomonas, Trachelomonas 
9 Nitzschia, Spirulina, Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia 
10 Euglena 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Peerapornpisal et al., 2004 
 
ภาคผนวก 3 คะแนนคุณภาพน้ําจดัตามระดบัสารอาหารและคุณภาพน้ําทัว่ไปตามวธิทีางชวีภาพ 
(AARL-PP SCORE) 
คะแนน คณุภาพน้ําตามระดบัสารอาหาร คณุภาพน้ําทัว่ไป 
1.0 – 2.0 ระดบัสารอาหารน้อย ด ี
2.1 – 3.5 ระดบัสารอาหารน้อยถงึปานกลาง ดถีงึปานกลาง 
3.6 – 5.5 ระดบัสารอาหารปานกลาง ปานกลาง 
5.6 – 7.5 ระดบัสารอาหารปานกลางถงึสงู ปานกลางถงึไมด่ ี
7.6 – 9.0 ระดบัสารอาหารสงู ไมด่ ี
  9.1 – 10.0 ระดบั สารอาหารสงูมาก ไมด่มีาก 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Peerapornpisal et al., 2004 
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ภาคผนวก 4  คะแนนคุณภาพน้ําจดัตามระดบัสารอาหารและคุณภาพน้ําทัว่ไปตามวธิทีางกายภาพ 
เคม ี(AARL-PC SCORE) 
คะแนน คณุภาพน้ําตามระดบัสารอาหาร คณุภาพน้ําทัว่ไป 
0.1 – 0.9 สารอาหารน้อยมาก  ดมีาก 
1.0 – 1.8 สารอาหารน้อย ด ี
1.9 – 2.7 สารอาหารน้อยถงึปานกลาง ดถีงึปานกลาง 
2.8 – 3.6 สารอาหารปานกลาง ปานกลาง 
3.7 – 4.5 สารอาหารปานกลางถงึสงู ปานกลางถงึไมด่ ี
4.6 – 5.4 สารอาหารสงู ไมด่ ี
มากกวา่ 5.5 สารอาหารสงูมาก ไมด่มีาก 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Peerapornpisal et al., 2004 
